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Franciscum semper iuvenem veterem sed amictnn 
Musis et nobis hodie celehralllus amici. 
Nomine qui Mutilus vitae tamen integer, orbent 
Annorum Deus omnipotens faciat tibi plenum. 
Sigismundus l~i t oák 

Ács Pál 
VOLT-E IKONFESTÖ-ISKOLA A XVI. SZÁZADI RÁCKEVÉN? 
EgJJ félreolvasás utóélete 
Már Bél Mátyás ismerte és idézte Skaricza Máté 1581-ből való kéziratos versezeté t, a 
Kevi város históriáját A ráckevi városi protokollumba 1700-ban beírt versnek létezik egy 
kései, igen rossz, a pontatlanságokat átköltésekkel vegyítő másolata. Sajnos Magdics Ist-
ván ezt vette alapul, amikor a históriát1888-ban kiadta a Diplomatarittm naczkcvicnseb en . 
Ebben így olvasható a Ráckeve egykori utcáit, piacait bemutaló ké t versszak: 
lagas Piacz, malom Piacz egyik, 
Széna piacz, Fa piacz negyedik, 
Vagyon bennern kép piacz ötöd ik, 
Áros piacz, Rácz piacz hetedik. 
Vesze tt dolog én bennern lakásod, 
Uczáimnak ha nevét nem tudod, 
Nagy fel uczát, kép feluczá t járod, 
MeUyék uczát oda fel számlálod. 
Ez a versrészlet topográfiai ritkaságszámba megy, föl is kelte lle a kutatók figyeimét 
Barla Jenő tól kezdve a Magyaror zá g müemléki topográfiáján á t Szakál y Ferenc legújabb 
mezőváros-monográfi áj á i g sokan idéz ték, mindig Magdicsn.1 hivatkozva. E Mentény i 
Klára müvészettörténész azonosítani is tudja a "nagy fel uczá t" a mai Kossuth La jos ut.cá-
va l. Az azza l egyült emlíle lt "kép fel ucza" neve senkit nem zava rt. Sö t, Kovács József 
Uszló ki.:diin figyelmez lel a Képpia ra és a Kép fe l utcá ra, mcly - szerin t·e - "hajd an i 
ikonfes lő i sko l á ra emlékezte t". Pes lői sko l a helye tt azonban egy hosszú s bet ü félreolvasá-
sá ról: kcs (ki s) piacról, kes utcáról va n szó. 
Tágas piac, malompiac egyik, 
Szénapiac, fapiac negyedik, 
Vagyon bennem kes piac harmad ik, 
Á ros pia , rác piac hatodik. 
Veszet l dolog énbennem lakásod , 
Ut áimnak ha nevét nem tu dod, 
Nagy Fe l utcá t, Kcs Fel ulciÍI járod , 
Mcllyékut ál od a felszám lií lod. 
Kunszabadszá llás i Mihály nótáriu s kézírásá t az egykori másoló nem tudta, sokszor 





MIT NEM OLVASOTT 
PÁZMÁNY PÉTER? 
Vörösmarti Mihály ta lán legkevésbé ismert művének, az In/6 s tanító levélnek az olva-
sóhoz szóló e l őszavában apró, de annál érdekesebb ada lék ta lálha ló Pázmány Péterrő l. 
Vörösmarti sa ját munkájáról a kövelkezőket írja: 
" j ... j ezt én szegény lstenben el-nyugot Cardinál Uramnak éltében ajánlottam. Az 
bizony dolog, hogy a' könyve-fölö tt, ez Ajá nlo levél-is szegénynek kezében-is vólt. És 
mind azt tartom, hogy az t o lvasa tl an sem hadta. De azért, az- után ha rrnad napra, hogy 
az t kezéhez juttatám, jakosilh Uram ö Nagyságát, akkor Poson i mi Praepostunkal, etc. 
hi va lla ebédre, hivatoll engemet-is. És ebéd-után hogy e l-bulcsuzá nk töle, asz tal áro l ez t 
fel-vevén, mo nda: De mi szükség ezt nékem olvasnom, más dolga im-is va nnak: hanem 
igaz, elég ha máso k meg-o lvassák. lm Püspek Uram-is pedig meg-olvasha tná: olvassa-
meg kegyelmed néki . E' beszédek ala tt azt nékem nyuytá: mellyet osztán Jakosith Uram 
ö Nagysága meg-olvaso lt 's java lott."* 
Az idézett néhá ny mondat elárulj a, hogy Vörösmarti zokszó nélkül tudomásul ve ll •: 
az érseknek "más dolgai" mell tt n em jut ideje a neki ajánlott műve l elolvasni. Ez a moz-
zana lugyanakkor a már-már szimbólummá magasztosu lt kardiná list is e l érhe tő közelség-
be hozza. A liszle le te l parancsoló, szoborszerü alak melle lt megjelenik az esend ő, megfá-
radt ember. /\z o rszágos ügyekkel elfoglal t egyházi méltóság kénytelen beosztani id ejét és 
energiájá t, feladatai t fontosságuk szerint ran gsorol ni. Az ilyen és ehhez hasonló ada lékok 
figyelmezlelnek rá, hogy a filo lógiai adatok feldolgozása közepelle sem fe led kezhetünk 
meg róla: ku tatásunk tárgya i valaha é l ő, é rző emberek voltak. 
* VERESMAIUI Mihály, I11/Ö .~ I1111ÍIÚ levél, Pozsony, 1639, 6r-v. RMK l 697. 
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[rmkovics józsef 
ROMÁN VERSSZERZŐ MAGYAR VERSEl 
"l ... 1 ~sa magyarnak m~g a hirétő l is futok, mint Karánsebesi . .. " - fogadko:li k ké ts~g­
beese ll fájcla lommal 'Tö tfalusi Kis Miklós, honiitársa i mélt atlan bánásmódjától ·zenved ve. 
Ki e Karánsebesi, s miérl éppen őt hozta fel példaként az áldozatkészségében visszau ta-
síto tt nyomdász? 
Az enyedi ko llégiumban iskolatársa vo lt Karánsebesi vagy másk~ppcn Michae l Halics 
Karansebesinus, ifjú Ha licsi Mi hály, ki az e lső ismert román ny~ lvü disztichonna l köszön-
tötte másik neves diáktársá t, 1\í pa i Pári z Ferencet. A román papivad~ k és a magyar t;:mu lók 
közölt súlyos konfliktus keletkezhete tt, minek következtében Halicsi "Ca tilina ulegii pe-
stis ex turbatus" , s 1674-ben, a szászvárosi iskolára hagyván vagyonát, fé lezern •l(!) i ~ több 
könyvé t, kézirata it, "v ilággá me nt". O ly mély sebet ütiillek raj ta - jogosan vagy jogta lanu l, 
nem tudjuk - , hogy nem is tért haza többé, Londonban ha ll meg 1713 tá ján . Tótfa lusi is 
külföldön tapaszta lh atta a vele kapcsola tban írtaka t, mit jól igazolnak BeU1len Mihii ly 
naplófelj egyzésl:! i - a régmúlt eseményekre is utalva - 1694-es londoni lalá lkozásukrc'l l: 
"Vad o láh Halucius Ka ránsebesit megszorittyuk annyira, hogy semi hispanica inquisitio-
nak nevezi beszédünket." Pár nap múltán már "vad oláh természclétl evelkezvl- n hozzá m 
jö, és velem kezd magyarul beszélleni", újabb néhány nappal később pedig már ö veze ti 
el 13ethlent a bolondokházába, ahol a másik magyar ex per g rinus, "Mező l aki megholt". 
Ma még kev~sb~ köz tudott, hogy Halicsi a román és a lahn mell etl magyaru l is verselt. 
Közel félszáz magyar szerzeménye, poétika i gyakor la ta - amint a rró l Mózes H ub a tud ú-
s ít A fejedelelllnsszony portréjához cím ű könyvében - a Keresztúri Pá l Cseesclll Ő kereszlényéhez 
kö tö tt üres lapoko n maradt fenn, a latin vá ltoza tta l együtt. • 
13alass i-strófá ban írl darabjai közül á lljon itt az alkalomhoz "lelinkább" ill{í: 
Szent segedsegedert, Es aldomasiderl 
Sziből néked áldozom. 
Felseges Nevednek, Mint io Jstenemnek, 
Dicsire tekt!t mondom. 
Nagy üdvességedet, Jo tétemény idet 
Soha e l nem halga tom. 
• Kolozsvár, a Protestá ns Teológiai Intézet könyvtára, RMK l 678. Sipos Gábornak kösz ·· nöm 
másola tu kat. 
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Káldos j ános 
HÍRADÁS HÁROM OBSCURUS MŰRÖL 
Az unitárius egyház történet kéziratai közül Székelykeresztúron őrizték a Kozma János 
által másolt és bővített példányt. Ezt fordította magyarra Márkos Albert. A fordítás ma 
Ko lozsváro tt az unitárius püspökség könyvtárában van. Ugyanitt található id. Kozma 
Mihály máso lata is, amelyre többször hivatkozik Márkos Albert. A következőkben a szé-
ke lykeresztúri példányt használó Márkos Albert fordításából idézek. 
A gyulafehérvári nyom tatványoka t tárgyaló résznél a következő ki egészítéseket ta lál-
juk. A De regna Christi (RMNy 270) tárgya lásához Márkos lapalji jegyzetet fűz: "Az itt 
következő szemelvény az Antikrisztus származásáró l valamint ezt követőleg A Názáretbeli 
jézus !magyar nye lvű] históriája csak a keresztúri kéziratban van meg. A kolozsváriból 
hi ányzik." (397 o) Majd lefordí tj a a Genealogia Antichristi, fi lii diabali inventa in Bibliotheca 
Romana ad partem sinistra111 ingredienti, Anno Domini MDX/ll című munkát a De regna Christi-
ből, s ezután leírj a Kozma János megjegyzéseit és ANázáréti jézus históriáját Kozma János 
így kezdi: "E munkát, mint amely nagyon hasonlatos az Antikrisztus származásához, s 
melye t emlékezetnek okáért a magam használa tára írtam le, jónak lá ttam ebbe a kéziratha 
beiktatni j .. . l ANázáréti jézus históriája pedig ezzel a bevezetéssel kezdődik: 
Kegyes keresztény olvasó 
Mihelyt ezen, minden embereknél gonoszabb, megbélyegzett lelkiisméretü, vé tkekke l 
beboríttato tt, á lnokság és hazugság koholójának Krisztus ell enségének és pokol lakó jának 
írását lá tod, mind járt tudom, nevérő l szorgalmatoskodol és kedves volna te elötted, ha 
néked az t megjelenteném, de azt tenéked nem igérhetem, mert bizonytalan. 
Rabbi J u cha na n 13ensaccai írta-é, vagy pedig más? Magyarra fordíttatott és leíra tott 
azé rt , hogy mü az evangyeli um világá nál ezen temérd ek hazugságot midűn lá tjuk és 
olv<.1ssuk, ad junk há lát Istennek, hogy a mü szívünköt meglágyította a Jézusnak bévéte-
lére. Ell enben pedig mintegy műhelyettünk a sidó népet, mely ü népe va la elvete tte. lU 
is pedig keresz lény módon ill ő lészen cse lekednünk és esedeznünk, hogy lágyítsa meg a 
könyörülö ls len a sidóknak szíveket, sietesse azoko t az üdőköt, melyekben az egész Izrae l 
megtarlassé k. Amen!" Ezu tán köve tkezik A Názárétbeli jézus históriája. A durva hangú, 
jézus életét megcsúfol{) ira t után (406~) Kozma János megjegyzése olvasható: "Megjegyzés: 
Ez t n munkál csonkán kaptam egy református pap társamtól és emlékezeh1ek okáé rt az 
elörebocsáta ndók eliircbocsá tása után a nyá jas olvasó épülésére kij egyeztem." 
A 406o-407b levélen úja bb kiegészítés olvasható: "Az izrael tizenkét nemzetségének n 
Úr Krisztus szen vedésébe n és halálában va ló részesülésekért és külömb kül ömbféle cse-
lekedetek szerént va ló vétkekért Jell büntetésekn ek, s itéletig nemzelségek lsten rajtok 
fekvő itéletének rendes leírása. Ezeket e{{IJ Florentinábanl.anult, de Olaszországba n Mantua ncvü 
várusbnn '/ 7'1 5 /! l n zs i dá vnl!ásból kereszténnyé lett Ferenc nevü zsidó doktor jelen tette ki. Megmu-
tatta magát is n Dri11 nemzetségéből valónak lenni." 
A 408o-409o leveleken egy harmadik munka is található a következő címmel: "A zsidók 
nagy tanácsának ité lete, melyet Tiberius császá r parancsá ra kényszerítve hoztak a Názá-
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reli Jézus Krisztusnak, lsten fiának gyaláza tos halálára. E tanács személyi állapota és a 22 
személyból álló bíróság neve, állása és szavaza ta látható és olvasható Erdélyben, a római 
katolikusok birtokában levő Kolozs-monostori templom északi falára lefes tve és felírva." 
A betoldásokután Márkos Albert szükségcsnek lá tj a újra kiemelni, hogy "Mindez a sok 
sületlen szamárság, csak a keresztúri példányban van meg. A kolozsváriban egy szó sincs 
belő l e", tanúságát adván ezzel is írója a maga tisztultabb történetírói érzékének és fejlett 
ízlésének .. . 
Kecskeméti Gábor 
EGY ELORZOTT PRÉDIKÁCIÓ 
A XV II- XVIII. századi préd ikátorok gyakorlatában nem volt ritka eset, hogy el ődeik 
nyomtatásban is megjelent szónoklataiból egész szövegrészeket szó szerint kiírvá' vettek 
át saját beszédeik be. Alka lmas int Magyarországon is megeshetett, ami Jean-Pierre Camus-
va l ("1584- 1652) történt, aki állítólag egyszer végighallga tta saját prédikációját egy ván-
dorprédikátor el őad ásában . Nemcsak Bontó vármegyében estenek meg tehát effélék, és 
nemcsak a főispán i beiktatás körüli szónoklalokkal. Az összeollózott, végig szövegálvé te-
l ekből építkező prédikációk közül több még nyom tatásban is megjelent, természe tesen a 
buzgó kompil átor neve alatt, annak műveként. 
Arra is lehet azonban példát találni, hogy egyprédikációta valóságos szerző neve alatt 
jelentet tek meg, ám an nak tudta nélkül, sőt akarata ellenére. 
Telekesy István, az 1660-as években rozsnyói, h árskúti, sárvári plébános, később győri 
kanonok, pápóci prépost, 1689-ben csanádi címzetes, 1699-ben egri valóságos püspök, 
Heves vármegye fői spánja le tt. II. Rákóczi Ferenc "minden püspöki erénnyels különösen 
szent egyszerüséggel és irga lommal megáldott, derék öreg ember " -ként jell emezte, aki 
"megőrizte fi a talságában fogant eszméjét a nemzet szabadságá ról, n em ragaszkodo tt a 
jezsuiták érzelmeihez, és egyáltalán nem szerette az osztrák uralmat". Csa tl akozott 
a Rákóczi-mozga lomhoz, aláí rta az ónodi országgyűlés függetlenségi okmányá t, ezért 
J 709-ben XI. Kelemen megfosztotta egyházi jogaitól és püspökségé tőL A helyére ültetn i 
kívánt Csáky Imre püspöksége ellen azonban, az egyh ázmegyei papság támogatásáva l, 
ered ményesen ti ltakozo tt, s 1711-ben visszahelyezték s tallumába. Egerben papn evelő 
intéze tet és konv iktust alapított, 1713-ban megkezdte az egri főtemplom építtetését. 1715-
ben halt meg. 
Noh il híres szónoknak ismerték, nyomtatásban csak Erdődy Sándor fölött 1681. 
november 18-án, Szombathelyen elmondott prédikációja jelent meg 1682-ben . A nyom-
tatványból azonban k it űn ik, hogy ennek megjelentetésére is beleegyezése n élkü l került 
s01: A préd ikáció elé Páhy Pá l, a bécsi Pázmáneum papnövendéke (akiről semmilyen 
további adiltu nk sincs) írt ajánlást Erdődy özvegyének, Csáky Krisztinának. Elmondja, 
hogy Cyörölt járván, "Ielekcsy István írásai közö tt találta a beszédet, s az özvegy korábbi 
kéréseinek meg fe l e l ően adta nyo mdába az t; félve, mert "idegen volt ő Kgme [Te lekesyj 
eleitúl foghva az ily ]Jraedikatiok vi lágoságra kiadásában". Reméli azonban, hogy a kano-
nok csi.l k szemfülességnek s nem vakmerőségnek fo gja tulajd oníta ni műve titkon való 
kinyomtatásá t. A kanspiráció szervezettségére utal, hogy az ajánlást az Erdődy-címer mel"-
sze te követi. 
Hogy mit szó lt a ka lózkiadáshoz Telekesy, nem tudni. Amikor Csepregi Turkavics 
Miháll ya l történt meg az a hasonló eset, hogy szónoklatát híre nélkü l vették preium alá, 
noha még a munká latok közben értesült errő l , menten békétlenked ni kezdett, sőt annyira 
vitte őkegye imét az emberi indu lat, hogy a nyomdász t, Tótfa lusi Kis Miklóst plagiariusnak 
szidalmaz ta érette. 
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Komlovszki Tibor 
BALASSI ÉS A PREDESZTINÁCIÓ 
Balassi istenes költeményeinek megítélése, értelmezése, felekezeti hovatartozásának 
vagy felekezeteken kívüliségének, szuprakonfesszionális voltának fe ltételezése: olyan kér-
dések, amelyekben máig sem alakult ki egységes álláspont a szakirodalomban. Katolizá-
lását is küJönbözőképpen értelmezik: egyesek csak önző számítást, mások viszont őszin ­
teséget is érzéketnek benne. 
Jól ismert, hogy 13alass i a hittan t Bornem iszától tanulta. Eckhardt szerint: "13ornemisza 
főtanítása a lutheri tétel: az Isten e lő tt való megigazulás egyedül a hit által történik. Nem 
szerepelhet a megigazulásban a cselekedet érdeme. Elég, ha Krisztus érdemében bízunk, 
mert >>csak egyedül az ő halálának érdemébe« bízhatunk."* Bornemisza határozottabb 
fogalmazásában: "Csak egy punktnyi, egy szempillantásnyi szabadságw1k sincsen semmi 
jóra!"** A lutheri predesztináció tanáról van szó. A predesztináció tanáról, amely annak 
idején Erasmust szembefordította LutherreL Az individuum szabadságának korlátozásá t 
a humanista embereszményt tüzetesen megrajzoló Erasmus nem tudta elfogadn i. Köny-
vet írt a szabad akaratról (De libera arbitrio, diatribe, 1524), amelyre Luther a köve tkező 
évben élesen válaszolt (De servo arbitrio, 1525). 
A reformáció gondo la trendszeréből a szabad akara t tagadására a manierista művészek 
viszont egyetértéssei rezonáJnak. Hauser szerint: "A manierizmus ember-ábrázolásának 
kényszeredettsége, gépiessége, bábszerüsége pontosan azt az érzést váltj a ki , amil a lu-
theri antropológia alapeszméi: a bebörtönzöttséget a gyarló test s a fö ldi élet tömlö-
cébe."*** 
Balassi istenes költeményei arról vallanak, hogy Bornemisza igen marada ndóa n plán-
tálta a predesztináció-tant az ifjú Balassi lelkébe. Az istenes versek j e l e nt ős hányada 
ugyanis, kivált a vívódó, gyötrődő, lstennel nyiltan polemizá ló költemények, az eleve 
elrendelés tanával is foglalkoznak. Balassi számára evidencia a predesztináció: nem tagad-
ja, nem szakít a tanna), mint Erasmus, de nemegyszer túlságosan keménynek, kiszámít-
hata tlatmak, méltánytalannak, igazságtalannak tartja . Az lstennel élesen vitatkozó költe-
mények legtöbbször a predesztináció kérdéskörével is vívódnak. Most csupán néhány 
helyet tudok idézni ezekből a versekből: 
Hogy az kétség miatl ei ne hagyjon megént 
Téged, szentséges fént' 
* ECKHARDT Sándor, Balassi Bálill t, Buda pe t, é. n., 26. 
** Idézi SCHUL.EK Tibor, Bornemisza Péter 1535-1584, Sopron-Budapest-Győr, 1939, 226. 
*** HAUSER Arnold, A 111odcm mrívészcl és irodalom eredete, Budapest, 1980, 95. 
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Kibő l , Uram, neked de mi hasznod lenne, 
Ha az kétség mia tt ő Pokolra menne 
(Segéll meg engemet) 
Illik, hogy elfordulj , Uram, büneimtül, 
Kivel rakva vagyo k ta lpig mind te té tül , 
De kegyességedtül 
Nem ill ik, hogy megfossz irga lmasságodtúL 
(Bizon11yal CSiliéretil rajtallt 11agy haragod) 
Ne adj fel ettébb az kísértetre, 
csak míg eltúrhetem, 
! ... ! 
Mi hasznod benne, ha martalékja 
leszek az Sá tánnak? 
(Ó, én Istenem) 
Mi hasznod benne, hogyha veszélre 
jutok kétségmiatt 
(Kegyelmes Isten) 
A Ba lass i kato li zá lásáva l kapcsolatos hivatalos dokumentumok szövegé t - tudom -
nem szabad túlságosan komolyan venni. Lehet, hogy merö véletlen , de a szepesi káptalan 
e l őtt 1586. július 27-én telt ügyvéd- és hitva llás érdekes módon hiva tkozik a tridenti zsi-
na tra. Balassi és Dobó Krisztina, miután kjjelenti, hogy minden katolikushittételt elfogad: 
"! ... 1 végü l mindent és egyenként, egyetlen cikkelyt sem zárva kj, nzit az eredendő bt111 ről és 
a 111egigaw/ásrúl a szetzi l ridenti zsinat meghatározott és kije/clltet l , elfogadunk és magu11kévá 
leszü11k." • Lehet, hogy vélel'len . 
• 
Balassi istenes költeményeiben hi ába keressük katalizálásának jeleit. Egy verssor ta lán 
mégis uta lhat l:' rre: nem isten s versben, hanem a saját kezü versfüzér első darabjában, a 
közé psö so r: "Csa k á ldott kezével, mint szép ereklyével, engem, mint kórt lilessen." 
/1. be tegsége t gyógyítani képes rí/dalt ereklye még hasonlatként sem lehet protestáns 
é rzül etü sze rző ll:' leményc. 
• BALASSI Báli nt Összes t111lvei, l, összeáll. EcKHARDT Sándor, Budapest, 1951, 351. (Kiemelés tő l em 







TÜKÖR, FÁTYOL, FELH Ö, 
ÉJI FOLYÓ CSILLAGA 
A humanista poétikai szemlélet elvá laszthatatlanul kötődött szülőany j á hoz, a teo ló-
giához- ez a ligha szorul bizonyításra. Nemcsak arról va n szó, hogy a humanisták magá t 
a Bibl iá t merő költésze lnek s poétikai elméleteik l egfőbb példatárának tartják, hanem arról 
is, hogy a Bibliával kapcsolatos teológia i fejtegetéseket beépítik a té teles poét-ikákba. 
Minden poétika alapkérd ése: mi a poézis? Boccaccio válaszának egy részletét idézzük: 
" j ... ] a költészet olyan képesség, amely lsten kebelébő l veszi eredetét és ha tásábó l nyeri 
nevét. j ... j Azt fogják mondani talán [mármint egyes tuda tlan verselökj 1 ... ] , hogy amike t 
használnak, ahhoz csak retorikára van szükség, amit én részben nem tagadok. Megva n-
nak ugyan is rész szerint a retorikában is, a fikci ó beburkolásá nál azonban semmi sze re-
pe a retorikának, merő köHésze t minden, ami így, fá tyol ala tt és váloga tottmódon va n 
kifej ezve."* 
Aquinói Szent Tamás a Sununa theologiae első részének ki lencedik szakaszában arra 
keres vá laszt, hogy alkalmazhat-e a Szentírás metaforákat. Igen, érvel, s mindeközben 
(Pseudo-)Dionysius Caeleslis ltierarcltiájának e l ső fejezetére hivatkozik, amely szerint : 
"Az isteni fény sugara számunkra csak különféle sze nt fátylakon keresz tü.l ragyoghat. "** 
Az abszo lút (isteni) igazságga l, szépséggel a csupán érzékelhe tő képeket (Szent Tamás: 
"figuras sensibil es") befogadni képes ember közvetlent:tl nem szembesül het, mi vel az t fi\1 
nem foghatja; csak a fátylon á tsejlő t, a visszfényt. A keresz tény teológia platonista. 
Balassi Bálint szerelmi teológiájában a szakrális sz fé rába emelt "mcnnyei orcájú", 
"angya li ábrázat(!" kedves is rendelkezhet az abszo lütum jell emzóivel; a halandó számára 
felfoghatatlan igazság-szépség évezredes ábrázolási hagyománya is alakítha tta az ilyen 
költői képeket: 
Mint nap szép homállyal fejér fc/ !tó által 
verőfényé t te rjeszti , 
ly gyenge vi lággal vékony fátyol álta l 
haja színé t eresz ti 
Cé li a befed vén, s mellyén tunctökölvén 
drága gyémántkeresz ti . 
* 13oCCACCIO, Gcneatogie deorum gentililnntibn; Liber decimus qu rutus, Cap. VII , p. 701. A ~zempon­
lunkbóll egfonlosabb rész: "H ~be t enim suas invcntiones rethori ca, verum apud intc~umenta fi clio-
num nulle sunt relhori ce partes; mera poesis esl, quicquid sub lJC tnmcnfo companitur el exponitur 
t!Xt]Uisile." 
*' A QUINÓI SzENT TAMÁS, A teológia fostatata, J. rész, fordítolta és jegyzetelte TuDós-TAKÁCS jános, 
Budapest, 1994, 52-53. "lmpossibile est nobis aliter lucere eli vinum rahum, nisi varie ta te sacrorum 
velamillU/ll circumvelatum." 
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És azt is tudjuk: 
Támadtakor napnak, mint holdnak, csillagnak 
hogy enyészik világa, 
Úgy menyek-szüzeknek, mint az szép füveknek, 
vész szépsége virága, 
Mihent közikben kél Célia, azldnél 
égnek nincs szebb csillaga. 
Nem volna szép, ha égre kelne 
az éji folyó csillaga. 
Tükör által homályosan: Isten, Költészet, Szerelem. Minden, míhez gyarló látásunk e 
földön kevés. 
Németh 5. Katalin 
A WOLFENBÜITELI CORVINÁK 
1799-BEN 
Köztudomású, hogy a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek ki lenc corvinájáva l a 
negyedik helyet foglalja el a Mátyás király hajdani gyűjteményét őrző könyvtárak közötl. 
Kevésbé ismert azonban, hogy e könyvművészeh ritkaságak már a XVIIJ. század utolsó 
évében magyarországi látagatót is l enyűgöztek Fesster Ignác Aurél (1758-1839), a ka lan-
dos él etű történész, orientalista, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1799-ben 
látogatott el Wolfenbüttelbe, ahol, miután tisztelgett a n émet drámairodalom atyja, az 
egykori wolfenbütteli könyvtáros, Gotthold ·Ephraim Lessing sírj a előtt, megtekintette a 
könyvtárat is. Rückblicke auf seine siebzigjdhrige Pi l gerschajt (B res! au, 1824) cím ü visszaemlé-
kezéséből - ezú ttal magya r fordításban - idézzük a hazafiúi meghatottságról tanúskod ó 
sorokat. 
"Wolfenbütte.lben nem akartam mással megismerkedni, mint az értékes könyvtárral és 
rendkívül szíves és szolgáJatkész őrével, LangerreL Öt évvel ezelő tt ő kölcsönzött nekem 
Carolathba mintegy fél évre a Herceg engedélyével h árom, fontos Seneca-müvekel tartal-
mazó kódexet, és illendő volt, hogy ezért személyesen köszönetet mondjak. Nagyo n bete-
ges és ezért némileg emberkerülő, mégis pompás férfiúnak találtam, aki nem kímélte 
idejé t, hogy nekem hat órán át a reá bízott szellemi kincsek legfontosabb darabjait meg-
mutassa. Soha nem fogom elfelejteni azt a szent borzongás t és mély pab·ióta bánatot, me ly 
elfogott, amikor e humánus férfiú a Corvin Mátyásnak, hazám és kora legnagyobb kirá-
lyának könyvtárából szá rmazó pompás kódexeket elém tette, megértő türelemmel enged-
te, hogy ameddig nekem tetszik, nézzem őke t, lapozzak bennük, és gyermekien örült az 
én gyermeki örömömön és liszteletemen, amellyel nagy királyom keze nyomát id(ínkénl 
megcsókoltam. Szememben könnyekkel váltam el a magya r birodalom hajdanvoll dicső­
ségének e szomorú relikviái tól." 
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Pajorin Klára 
ISIDORUS, THEODULF ÉS 
A GYERMEK-ÁMOR 
Ámor gyennekképe - mellyel a Balassi-filológia is oly sokat foglalkozott - a középka r-
ban sem homályosult el; a keresztény eszmeiséghez illesztett Cupido-ábrázolás a VII. szá-
zadtól kezd ve a reneszánsziga doctrina Christiana fontos alapismeretei közé tartozo tt. 
Korai verses megjelenítésével Nagy Károly udvari költőj énél és teológusánál, Theodulf 
orl éans-i érseknél (750/760 körül-821) találkozunk, aki egyik elégiájában * arra kívánt vele 
példát mutat:ni, hogy miképp lehet felfedni a költők hazugságai alatt rejlő igazságo t: 
Fingitur alatus, nudus, puer esse Cupido, 
Ferre arcum et pharetram, toxica, tela, facem. 
Quod levis, ala tus, quod aperto est crimine nudus, 
Sollertique caret quod ratione, puer. 
Mens prava in pharetra, insidiae signantur in arcu, 
Tela, puer, virus, fax tuus ardor, Amor. 
Mobilius, levius quid enim vel arnantibus esse 
Qui t, vaga mens quorum seu leve co rpus inest? 
Q uis facinus celare potest, quod Amor geri t acer, 
Cuius semper erunt ges ta retecta maia? 
Q uis rationis eum spiris vincire valebit, 
Q ui es t puer effrenis et ratione carens? 
Q uis pharetrae latebras poterit penetrare malignas, 
Tela latent utero quot truculenta malo? 
Q uo face coniunctus virosus prosilit ictus, 
Q ui vo lat, et perimens vulnerat, urit, agit? 
Es t sceleratus enim moechia daemon et atrox, 
Ad luxus miseros saeva barathra trahens. 
Decipere est p romptus, semperque nocere paratus, 
Daemonis e~ t quoniam vis, opus, usus ei. 
MintTheodu lf ki ad(J ja, E. Duemler rámutatott, e versrészlet forrása lsidorus (560 kö rü l-
636) Efy lllolugiae-j ának egy ik passzusa (VIII, 11, 80) : 
"Cupid inem vocatum ferunt propter amo rem. Est enim daemon fornica tionis. Q ui ideo 
ala tus pingilul; quia nihi l amantibus levius, nihi l mutabi lius inven itur. Puer pingitur, qui a 
s tultus est e t inra l'ionabilis amor. Sagittam et facern tenere fingitur. Sagi ttam, quia amor 
cor vulnerat; facem, quia inAammat." 
* Dc libris l) t/Os legere soleba l/l cl qunliter }abu/ae poetaru/ll a philosuphis mystice pertracten tur, in Monu-
11/CIIIa Gcnllal'liae 1-Iis /orim, PoefarU/n Latiuoru111 Mcdii Aev i, tom. l, ed . Ern es tus D UEMLER, Berolini 1 R8'1, 
pp. 543--544. 
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Isidarus a lapvető tankönyve, az Etymologiae, a legfont-osabb teológiai és profán isme-
retek összegzésével, valamint aszó spirituális jelentését megvilágító módszereivel felmér-
hete tlen hatást gyakorolt a későbbi műveltségre, irodalomra; a benne fel halmozott tudás 
jó része a középkor végére vulgáris ismeretté vált. Költeményeik didaktikus hangnemét 
és e l őadásmódját, allegorikus értelmezéseit és morális magyarázatait tekintve úgy tetszik, 
hogy az Ámor gyermek voltamellett vagy ellen argumentáló reneszánsz kori köttök sem 
tudták kivonni magukat a "daemon fornicationis"-t megrajzoló [sidorus közvetlen vagy 
közvetett hatása alól. 
Ritoókné Szalay Ágnes 
AZ ÖREG LEÓ 
A csodá latos á tvá ltozásokra képes Proteushoz hasonlítj a Váradi Péter egy levelében 
öreg barátját, MátyLís király egykori diplomatájál, Telegdi Leontius Jánost. Talányos, e lrej-
tőzn i képes természetél mintha az újkorban is megőrizte volna. Giovan ni Leonziót Frak-
n(l i még olasznak tartotta. Karácsonyi jános és Sörös Pongrác azonos ította öt Te legd ijános-
sa l. Mindketten a Csanád megyei Telegdi család tagjának gondolták, bár a csa ládfán nem 
tudták elhelyezni . Nevé t a nemzetségi monostor: Oroszlános latinosított formájának vél-
lék. Ta lányos személyéve l, úgy tetszik, Gerézdi Ra bán sem boldogult. A humanista levelek 
új gyüjleményébe n azután visszaolaszosul t. Igaza van Kubinyi Andrásnak: nem figye lünk 
a társilda lom tudományok eredményeire. 
johannes Leontius (Oroszlanus) de Telegel - nevét igen változa tos formákba n ta lálju k 
a forrásokban - 1470-ben bukkan fö l mint pécsi kanonok. 1474-ben kom mendában kap ja 
i1 zali1vá ri bencés apátságo t, 1479-ben már pécsi nagyprépost Pá lyája gyorsan ívelt fö lfelé, 
jóllehet csak a teo lógia li cenciátusa voll. Váradi Péter köréhez tartozo tt, megosztotta ve le 
a fogságban töltött éveket is. Mátyás király ha lála u tán együtt szabad ul tak. Fogsága alatt 
minden javadalmátó l megfosz tották. 1496-ban Váradi már élemedett k01·únak, törődö tl ­
nek mo nd ja az öreg Leó t, olyannak mégis, aki. nem tagadj a meg hajdani vad természe té t 
Az évődö hangú levélben Váradi láthatóan szívesen játszik barátja nevével. Azza l a névve l, 
amely egy Háliában többszö r is sza lgá latot teljesítő diplomatához, lévén könnyen olaszo-
sí thatö, nagyon is ill ett. 
A l .con ti us név ragad vá nyneve volt Telegd i Já nosnak. 1470. január- februárban neki 
juto tt uz 1.1 mcg tisz te lt e tés, hogy egy oroszlánpárt Pírenzébő l Bécsbe kísérjen. A város 
Má tyás ki rálynak szó ló ajándéká t Garázda Pé ternek ke lle lt volna á tadnia, de ö áthárítot la 
a fe ladatot. f- irenze "önkéntes", va lójába n n agyon is megrendezetten időz íte l l ajándékát 
Janus Pun non i us köszön te meg, és négy vers is született ebbő l az aLkalomból. Telegdi jános 
ettő l kezdve viselte a "Leon tius" neve t. Viselbette már csak azért is, mert bizo nyosan nem 
a nemes 1clegd i csa lád tagju volt. Va lószínűbb, hogy a Bihar megyei (Mező-)Tel egd rő l 
szá rmazo tt. Vitéz és Vá rad i köréhez tartozott, így kerülhetett Ga rázda Péterrel Itáliába. Az 
oroszlánokn ak soka t köszönhete tt. Vitézék bukása őt nem érinte tte, sőt éppen ekkortájt 
kezd ·tt felíve ini karrierje. Vá radi környeze tében lett azután kegyveszte tt A századfordu-
lón az eszte rgomi ká ptalanban ta láljuk. Ugyanott van ekkor Garázda Péter is. A káptalan 
tagja volt még Kesz tölci Mihály, az egykori királyi lektor is, Janus verseinek ő rizőj e. Vala-
menny ien nagy idők ta núi, Mátyás oroszlános bécsi triumfusának rész tvevő i voltak. Bon-
fi n i szerinl az oroszlánok nem élték tú l a király halálá t. Az öreg Leót forrás<~ink 1502-ben 
említik utoljá ra. 
Szabó András 
ADALÉK 
BORNEMISZA PÉTER ÉLEKTRÁJÁNAK HÁTfERÉHEZ 
Már Borzsák István rámutatott arra, hogy Bornemisza Péter az Élektra lati n kíséröira-
tának csaknem minden gondolatát - közvetve vagy közvetlenül - MelanchU1ontól ve tte 
át. Bornemisza bécsi tanára, Georg Tan ner, Wittenbergben 1545-ben szargalmasan jegyze-
telte Melanchthon Élektra-magyaráza tait, s ezt adta aztán tovább tanítványainak.* 
A magya r kutatók közü l eddig senki sem fi gyelt fe l a wittenbergi egyetem hi va ta.l os ki ad-
vá nya ira, amelyek sok korabeli , magyar vonatkozásó szöveget is tartalmaznak. Ezek egyi-
kében megtalálható Melanchthon e l őadásának meghirde tése, ami még közvetlenebbül 
bi zonyí tj a Borzsá k Istvá n állításá t. Aszövegel (egyetlen apró ki hagyássa l) közlöm: ** 
IN ELECTRAM SOPI-/OCLIS 
Laudat vena/es, inquiu.nl, qui vu /t extrudere merces. At mihi invital ura auditares no11 est opus 
apud eos, qui Aiacem audiverunt, Iongis c11comiis praedicare trngoedias, sua sponte ar/;it ror inge-
niosus f lagmre cupidita te discwdi reliquas Sopiwc/is fabulas. Tan /a est cni111 senuomnu gravitns, 
tam1nirandac imagines vitae in Sopiwc/e ct Euri7Jide, ut nulla Innnana scripta quisdammalit /egere'. 
Nu /ln vitae pars est, cuius 11 0 11 imago aliqua hic propona/ur Ostemiitur ingens i Ilfinnilas lwminwn, 
ct ll lOliStran tu r causa e calamitat u um, ct admoncmur, ut immoelem fos impeius frenelll/IS ac d il igent in 
ct consilio reprimnmus. / ... / 
Dcinde sequens fnbu/a Electrn quam frislia exempla recensct poenarum ndulterii? Umr donr11~ 
parricidiis t rilnts pollu/a est: Agamcnrwnenr coniunx et f rater pat ru e/ is, eleinde mal /'Cili rt aduiterum 
Oresies inle1jecit; po~tcn scculi sun t fura res ct exilia üreslis ct pn frii regni pert.urbn tiunes. 
It a dia/Jol us ex u no delict-o longmn te/am seelerum ct miseriarum ho111inibus /c•xit. Mt•mineriiiiiiS 
ergo hane vocc111, quae quide111 011111ium trngoediarum U111tlll d COlilillLine nrgwnenlL/111 est: Discit t• 
iustitia111 Il lOnit i, ct 11011 spemarc divos. 
Non co11te11111a11tur inilia lnpsuum, quae etia111 cu111 pnrvn existimnntur ln111e11 mag11ns ru inas 
trahunt: haec doctrina in tragnediis consideretw; dei11de exe111 pla eloqumtiae nulla suu/ splemli-
cliorn. Qua re haec lectio et 7;ropter ha11c causnm nppetcndn est, ut inde sumamus l111rli11a ct Sfllell -
dorenl oration is. lncipia111 nu/em proxime die /ovis enarrarc Elcctrn111, in qua delibern lio 111irijicn est 
d ua rum personam111, qunnnn altera tyrnnilis repugnn11Liu111 esse ccnset, alt era servitui clll 1111)(/cslc 
fcrendam, nec, c w n H ih il proficins, irrilandam esse foriUlWill et cu mu/amlas miserins. 
Cum ~~'?itur tantopere prosit 111oribus cl orntiuni leelio tragocdinn1111, scholasticos adhor/01; 11/ 
f rcquentes Sophoc/cm audiant, legn11t, releganl et discan l. 18 lnn unrii anno "J 545. 
* BO RZSÁK Istvá n, Az 11111 ikvilás XV/. századi képe (Bomemisza-lnnullluÍII!Jnk), Budapest, 1960, 127- 129. 
** Scripton1111 pu/;/ice proposi/omlll a profcssorilms i11 Acarlr111ia Wilebergcnsi n/JniiiiP !540 usqu•' nd 11111111111 
"/553, Tomus primus, Witeberg-ae excusus ab hae redibus Georgii Rhaw anno 1560, ff. lOór-107". (A 
bécsi Österreich is ·he Na tionalbibliothek példányá t has:tnáltam.) 
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Szentmártoll i Szabó Géza 
BALASSI JÁNOS 
BOROSZLÓI SÍREMLÉKE (1602) 
Balassi János ága Balassi Bálin tnak Dobó Krisztinától született fiában, jánosban halt ki. 
13a lassi Bálint halálakor fia, Ján os még csak nyolc és fé l esz tendős gyermek volt. Az 1594-es 
jezsuita évkönyv írója szerint a költő levelet írt Mátyás főhercegnek, hogy gondoskodjék 
fi a neve l tetésérő ! , akit a Jézus Társaság iskolájába szánt. Levelét Dobokay Sándorra bízta. 
Akarata azonban nem teljesült. Húgai a fiút Boroszlóba küldték, protestáns iskolába. 
1601-es végrendeletében Dobó Ferenc egész vagyonát Balassi Jánoskára hagyta. Budai 
Ferenc Polgári lexikonában ezeke t írja 1804-ben: "[Balassi 13álint] született nyelvén kívül 
deá kul, olaszul és lengyel ül beszéllett Felesége a híres Dobó István leánya, Kristina volt, 
ki tő l János nevű fi a marad t; de aki Boroszlóba menvén tanulás kedvéért, ugyan ott tizen-
hal esz tendős ko rában megholt 1601 . eszt. 18. Dec. és a Szent Magdolna templomában 
temetőelő tt 1602. eszt. 14. Mart. a nagy oltár napkeleti oldala fe lő l , ahol hihe tő, még ma is 
megvan az ő márvány koporsóköve, a rajta lévő felülirással, mellyet oda Dobó Ferenc 
tétetett; legalább ép volt az, ez elő tt még hatvan esz tendőkke l. " Budai Ferenc Bod Péte rtő l 
vette adatait, aki 1743-ban Boroszlóban járván az epitáfium ot lemásolta, majd a T-lungarus 
'T!Jmbaulcs cím ű könyvében] 764-ben közzétette. * Bod Pétert megelőzően Joh annes Sina-
pius, a sziléziai Lignitz (Legnica) gimnáziumának rektora, Schlesischer Curiositii ten { .. . / 
cím ü könyvében már 1 720-ban közölte a síremlék feliratát, ám erre csak Bél Má tyás fi gyelt 
föl, s 1742-es Notitiájába n jegyzetben utalt rá: "Extathodieque, loh annis h ui us Epitaphium, 
Wratislawiae, in aede Magdalenea, prope ad baptisterium . Vide Iohannis Sinapii Curiasi-
ta tum Siles iaca rum, Parlem l. p. 220. seq." Sinapiusnál: "Freiherr von Balassa. Die Freiber-
ren von Balassa sind Ungarischer Extrac tion, von deren Stamm und Meriten folgeneles 
Crabmal, so in der Kirche zu S. Mariae Magda!. in BreB!au, an der Wand na he beim Tau-
fes teine besind lich, ein mehrers vorstellet." A Notil:ia BaJassi-családfáján, Sinapius alapján, 
ez olvas ható: "]ohannes Vll. moritur Vratislaviae, s tudiorum caussa illi c moratus, anno 
160 l. d. J 6. Decemb." 1840-ben Cyurikov its Cyörgy is kiadta a szöveget a Tudományos 
Cyüjteménybe n. A kő táb l a helyé t ö pontosabban határozta meg: "[ ... J tetemei a Szenl 
Magdolna templomában nyúgosznak, aho l a nagy oltár napkeleti oldala felő l , a keresz te](\ 
edényhez közel lévö köfwlon még ma is megvan az ő fényes márvány koporsóköve J .. . J" 
Ba lassi János síremlékének külse jét német művészettö rténészek írták le, még a mú lt 
század végén, majd közveli l'l1 ül a ll. világháború e lő tt. A Mária Magdolna-templomi945-
ben kiégel t, és <J Z 1 960-as éve ki g romokban hevert, berendezése pedig nagyrész t elpusz-
tult. A síremlék azonban szerencsésen megmaradt, és ma is eredeti helyén van, a déli 
templomhajó végén é l l évő ké t olda lká polna közö tt, a ke resz tel ő medence köze lében.** 
* Kéz iratos egy háztörténetében e ttőlném il eg e l té rő szöveget közöl. 
,. * Wiestd w<J Sta niszewska gépira tos műeml ékleírásá t Dukkon Ágnes juttatta el hozzám, aki ké ré-
se mre 1')94 jú liusába n a templomban járt, s t·udatta ve lem, hogy a síremlék megvan . Utóbb Galavics 
Gézá tól meglud tam, hogy ö má r korábba n hozzájutott a síremlék 1991-ben készült fotójához. 
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Az epitáfi um azonban nem maradt telj esen ép, szövege sok helyütt olvashata tlan a rára-
kódott koromtóL A restaurálásra szorul ó műalkotást a lengyelek először 1962-ben regiszt-
ráltók, majd 1991 szeptemberében újra foglalkozlak vele, ám magyar vonatkozásáról eddig 
nem volt tudomásuk. Amint a német és lengyel leírásokból is sejthel'lí volt : a síremlék 
va lód i késő reneszánsz (vagy manierista) mestermCt. Mére te 3,25 x l ,90 méter, anyaga mór-
vány. A 34 soros feliratú , nagyméretű táblá t kétolda lt egy-egy szárnyas angyéllalak fogjél 
közre. A tábla kerete fölött két puttó tartj a a Ba lassi csa lád címerét (bölényfej, fé lhold és 
csi llag), amely sajnos megsérült 1945-bcn. Alul, a táblát tartó konzolok közt, fekvő ová li s 
keretben, a feliral11ak a temetésre vona tkozó mondata olvasha tó. 
Az epitáfium valószínűsíth e tő szövegét csak Sinapi us, Bod Péter és Gy urikav ics leírá-
sának egybeve tésévellehet megállapítan i. Mindhárman apróbb hibáka t ej thettek a máso-
lás közben. Ilyen hiba ész l e lhető a Balassi Ferenc felderítő portyájára utaló "in conflictu 
specula ri" kifejezésben, ahol náluk a "specula ri " szó helyettezek a változatok á lJ nak: "Spe-
cia li- Spean-Strigon". A sírfelirat érdekessége az, h ogy idegen földön lévén, a Balassi csa-
lád történetét is röviden elmondja. Meglepő, hogy Balassi Bálin tról kevesebb szó esik, mint 
öccséröl. A rekonslTuá ll szöveg a rövidítések feloldásáva l a kövelkezéí: 
IN MEMORIAM PERENNEM OB ITUS 
Geuerosi ac magnifici joannis Balassa /ibcri baronis de Gyarmat, pal re VnlCII Iiun, ava }onnnc 
quondam Balassa, olim suprema comitatus comite et capitanev Veteris Zolicn~is ne consi fiaria Sacrar 
Caesarene el Reginc Majestalis, mal re i Ilus frissima et magnifica olim dot11 ina Christinn Dobo, fi/in 
illustrissimi ac spectabilis magni{icique quondam domini St.cphalli Doúo dc Ruzka, alias vajvodac 
Regni TI·ansylvalliae, cl comitis Sicu forum ac comitatus Bars: nec non amissac jam pridcm arris 
Agriensis, l u ne litCl/lOrabi/i obsidione Turcica invicti conservatoris, el su11remi rapilanci. [iusdcm-
quc Sacrac Caesareae et Reginc Majesta/is consiliarii, nati. Cujus antiquissima prosapia palemn 
1-lungarica dc gente atliW a Christo nato 1229 polissimum ileroica virtut c militnri ad fnstigiwn 
baronatus evec ta, successivcque per omne111 pasleritatem reKio du cal us, wnjvodatt.ls, comilwn, alio-
rumque officiorum, et honorwn dignitalibus l~eg11i Hungariae florelll is pa termJ cl matcrrw san-
gu ine, mag11.ificc semper cl in hunc usque diem crcsccnte, auc/n, el. dilalala est. ld ips11111 11wllis 
quoque privilegiis, prival.is annalibusque sive historiis Regni Hungariae et divorum regunt leslinw-
lliis tcslnntibus, palreque eiusde111 Vn/entino in arcis Sl:rigonicnsis opp1.187taficme, fratreque ipsius 
gennano Francisco, alias arcisTokay mililum praesidiariorum Ungaricomm cl cer/i cxercilus catn-
pcslris, dictoc Sacri Romani Imperii Rcgiaeque Majesta/is capifalllw in conflictu spew/ari Clll ll 
polentiss i11w Tartarontlit chanw commissn eadem an no 1594, su/J prneccdenlibus regni belloru111 
nnfractiúus, elpraeliis pro gloria Dei, nris el focis patriae, dulcique posterilal c, atque Iota ipsa cil ris-
l.ianilatc for litcr dimicanlibus: lpsisque solo praefata joan ne hcredc post scse virtulis palanae cl 
avitae sectnlore reliclo. El eadem ipsoque }oarme actalis suae anno XVI. eff/u xo, studionlill cl lin-
gunrwn pcrdiscendarum causa in hane urbemlranslatoXVll1. Dccentbrisanni MDC I.falisredcnle, 
ad palres transmigrantilms. 1/lustrissimus, specln/Jilis ac mngnificus domht us Franciscus Dobo t.le 
l~uzka li/Jer /Ja ro civita lis muratac et arcium Sarospatak, Leva, Zered 11ie, Leeinieze &c. comes conti-
latus Hars praedicl.i, et aliasque generalis capil.a11eus, partium Regni Hungariae inferioriwn cis 
Danubianan.11n ac consi fiariu s Sacrae Caesareae ell~egiae Majestatis;filius praefali quondam d orrJi-
ni Stephan i Dobo, olim wajvudae 1ransylvaniae fili us, ctcet. Defunrt.o jonnni Balassa nepoti su o ex 
dictn sorore cilnrissimo, mocstus propriis cxpensis amoris ergo hoc monwnentum ,(ieri el pu11i eu rnvil 




A Janus-epigrammák magyar fordításait elemző-dorgá ló korábbi írásomat olvasva doc-
lissilile magister, Francisce Csonka, gyakran mondogattad segítő- ta nító szándékka l, hogy 
igazság szerint a Janus-fil ológiával frigyre lépöknek ke ll ene precíz h ermeneutikai instruk-
ciókkal felvértezniük a fordítókat, ill etve a lehető legjobb szövegváltozatot adni kezükbe, 
hogy a fid us intcrpres ne tévedjen el a mitológia útvesztőiben, s utólag ne érje bántó kritika . 
Az Ad Pcrinum cím ű elégiát Ábel J enő adta ki (Vat. Lat. 2847), s Kerényi Grácia fordította 
le az 1972-es Janus-kiadás számára. A jelen Janus-kuta tója tudós fáradozásukat e l.i smer-
ve-megköszünve, az a lábbi részlet tévedéseit próbálja meg kijavítani. 
El. Ábe l 
p. '129- '130, 13- 16: 
Cum ferus Aeacides notis seductus ab antris 
Intravit falso Scythia tecta dolo, 
Nonadeo abrep tum doluit Patracium Achilles, 
Cui fuerat summa iunctus amicitia . 
Mint a neves barlang-oduból kilopott Aiakos-sarj, 
kit cselesen rejte tt Scythia háza soká, 
n em gyászolta halott Patrokiost így vad Achill es, 
bár a bará tságuk nem lehete tt szorosabb. 
O ku lásképpen idézem az 1972-es kiadásnak a 13. sorhoz fű zött obskúrus kommentá r-
já t: " Hérakl észró l van szó, akinek apja Amphitrüón, nagya pja ped igAiakosz volt. Hé rak-
lész az argonauták ka landos útjára magáva l vitte fiát(!) , Hülaszt, akit azonban a ha lálba 
csaltak a nimfák, így h iába kereste őt, kiáltásaira a barlangok megtévesz tő visszhangul 
ad tak." Perinustó l, a Ciprus szige tére tartó diáktárstó l Jan us statiusi-horatiusi motívumok-
kal á tszö tt humanista propemptikonna l búcsúzik. Még a drága hazától, szerelett éd esany-
já tó l és bátyjá tól va ló elvá l5s sem ríkatta meg en nyire, ír ja h uma nista túlzássa l. 
El. Ábel 
p. 12Y- l30, Y- 12: 
Deserui patriam, matrem cum fTatre reli qui , 
Et potui lacrimas lum retinere meas, 
Q uas mod o non possum te digrediente tenere, 
As pice, quam fl etu Iumina nostra madent! 
Az imént idéze tt, félrefordított janusi hason lat az elvá lás szomorú fájdalmá t ill usztráljél 
egy ismert mito lógia i példával. Sta tius A elzil/eisében olvasha tjuk, hogy fi a végzeté t ismerve 
(ha csatlakozik a Tró ja ell en felvonuló sereghez, soha nem tér vissza), Théti sz a Kheirón 
fé ltö gondjaira bízo tt heves-vad ifjút (feru s Acacides - Stat. Ach. 1, 852) az éj leple a la tt· 
elrabolta a tudós öregtő l , majd elrejtette a békeszere tő Lükomédész, Szkürosz szige te kirá-
lyá nak lánya i közö tt. A ravasz cse ll el (jalso dolo) női ruh ába öltöztetett Jcrus Aeacidcs tehá t 
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nem Scythia házába, hanem Qavítva) Scyria tecta intravil. Sta tius megemlíti a Kheirónnál 
nevel őelő Akhillész társaságában annak hűséges barátj át, Pa trokioszt is (Ach. 1, 174-175: 
insequi-tur magna iam tunc conex us amore l Pa trod us j ... l) . A statiusi történetre utaló 
hasonla tban tehát azt olvashatju k, hogy midőn (cum) a vad Akhillész az ismert-szeretett 
Kheirón-barlangból anyja álta l e lrabolva (seduclus) ravasz csellel (Th é tisz nöi ruhába öltöz-
tette, s Akhillész húgaként/germana Achillisl bízta Lükomedész gondjaira) a szkű roszi házba 
(S yria tecta = Lükomédész palo tája) lépett, ennyire még ő (ti . Akhillész) sem fájlalta a 
véle legszorosabb bará tság kötelékében összeforrt Pa trokJosz elszakításá t (abrepl um Palm-
e/um), mint amennyire most Perinus utazása mialt Janus szíve sajog. Patrokiosz halálának, 
gyászolásá nak (nem gyászolta ItaloU Illl roklosl ígt; vad Achilles) említése - bár Statius is utal 
az ifjú Menoitiadész Akhill ésszel rokon végzetére (Ac h. 1,176- 177: par studiis aevique modis, 
sed robore ltmge, l et Iamell aequa/i visurus Pergama fa to) - an akronizmusnak minősü.J , hiszen 
Szkűrosz szige tén habitu feminco (Hygi nus) Akl1illész csak a ba rátj ától va ló elválás mia tl 
búslakod ott, s nem tudhatta, hogy végül Hektór kezé tő l hal meg Trója alatt cants Pclidnc 
niluium feroci / . .. j acceplis cum fu lsit armis [ ... ] fa lsus Achilles. 
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